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Харківська державна академія фізичної культури  
 Анотація. Мета: удосконалити методику підготовки до спортивного двобою 
кікбоксерів-юніорів за рахунок розвитку специфічних сприйняттів. Матеріал і методи. В 
даному досліджені використано наступні методи дослідження: теоретичний аналіз і 
узагальнення наукової та методичної літератури; педагогічне спостереження; 
інструментальний метод; педагогічне тестування; педагогічний експеримент; 
математико-статистичні методи дослідження. Результати: у досліджені приймали 
участь 24 кікбоксера-юніора (15-17 років, 1, 2 розряди – 83 %, КМСУ – 17 %). Для 
тестування специфічних сприйняттів, таких, як «Відчуття темпу», «Відчуття зміни 
розміру об’єкту», «Точність відтворення заданої лінії» було використано комплекс тестів 
для планшетних комп’ютерів (Ашанін В.С., Романенко В.В., 2015). Для оцінки часових 
інтервалів було використано інструментальний метод, а саме відеокомп’ютерний аналіз, 
Для визначення часових інтервалів, як параметру, який відображає якість техніки було 
запропоновано виконати техніко-тактичне з’єднання (ТТЗ): «Джеб» (прямий удар рукою, 
яка є ближче до суперника) - «Панч» (прямий удар рукою, яка є подалі від суперника) -  
«Сайд-кік» (боковий удар ногою). На підставі вивчення науково-методичної літератури, 
педагогічних спостережень, бесід з тренерами-викладачами підібрані педагогічні тести для 
оцінки досліджуваних параметрів та розроблено комплекс спеціальних вправ для підвищення 
якості спортивних поєдинків кікбоксерів-юніорів. Результати педагогічного  експерименту 
свідчать, що використання вправ запропонованого комплексу позитивно впливає на 
розвиток специфічних почуттів таких, як почуття темпу, почуття дистанції, почуття 
суперника, почуття удару та інші. Підвищення рівня прояву специфічних спийняттів 
позитивно впливає на якість виконання техніко-тактичних дій, що дозволяє отримувати 
переможні бали в спортивному двобії. Висновки. Визначено, що наприкінці педагогічного 
експерименту, часові інтервали спортсменів експериментальної групи статистично 
достовірно (р<0,01) менш ніж часові інтервали спортсменів контрольної групи. Різниця 
між показниками спеціальної фізичної підготовленості у спортсменів досліджуваних груп 
наприкінці педагогічного експерименту не є статистично достовірною (р>0,05), Аналіз 
результатів визначення почуття темпу свідчить, що показники спортсменів 
експериментальної групи статистично достовірно (р<0,01) відрізняються від показників 
спортсменів контрольної групи. Статистично достовірне покращення почуття темпу 
(р<0,01) та точності відтворення заданої лінії (р<0,05) є відображенням змін у сенсорному, 
моторному механізмах керування рухами, що стало причиною зменшення часових інтервалів 
та покращення точності виконання ударів у техніко-тактичному з’єднанні. Порівняльний 
аналіз результатів виконання контрольних поєдинків показав, що спортсмени 
експериментальної групи більш якісно виконували техніко-тактичні дії та вибороли більше 
переможних балів ніж спортсмени контрольної групи (W=29,5; p<0,05).  
Ключові слова: кікбоксінг, специфічних сприйняття, техніко-тактичні з’єднання, змагання, 
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Вступ. У сучасному кікбоксингу 
найсильніші спортсмени світу мають 
відносно однаковий рівень 
підготовленості. Саме тому навіть 
невелика перевага у будь-якому з 
компонентів підготовленості може стати 
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вирішальним фактором на шляху до 
перемоги. Відповідно, успішний виступ у 
поєдинку вимагає від спортсменів 
адекватного рівня підготовки, як у 
фізичному, функціональному відношенні, 
так і у техніко-тактичному (Аксютін, 
Коробейніков, & Коробейнікова та інші, 
2017). 
 Однією з важливих складових 
функціонального стану спортсменів є стан 
психофізіологічних функцій. Адже саме 
вони є базою для формування технічних 
навичок, стратегій змагальної діяльності та 
індикатором стану стомлення організму 
(Коробейніков, Жирнов, Коробейнікова, & 
Вольський та інші, 2018). 
 Тренувальна діяльність на 
сучасному етапі розвитку кікбоксінгу, 
націлена на високий спортивний результат 
і не може базуватися лише на збільшенні 
обсягу навантажень. Оптимізація 
тренувального процесу має відбуватись, 
спираючись насамперед на наукові 
надбання, розподілення тренувальних 
навантажень, з урахуванням особливостей 
та показників індивідуальних 
типологічних властивостей вищої нервової 
діяльності спортсменів (Козіна, & Демура, 
2010; Коробейніков, Аксютін, & Смоляр, 
2015). 
 Тренувальна та змагальна 
діяльність в ударних видах єдиноборств 
сприяє формуванню у спортсменів 
комплексу специфічних реакцій та 
сприйняттів. Основну роль при цьому 
відіграють рівні м’язово-рухових, зорових, 
вестибулярних і слухових відчуттів. Чим 
вище рівень спортивної майстерності 
спортсмена, тим вище рівень значення 
психофізіологічних функцій для 
досягнення спортивного результату 
(Iermakov, Podrigalo, Romanenko, & Tropin, 
2016). 
 Діагностика функціональних станів 
організму спортсмена є одним з 
актуальних напрямків сучасної спортивної 
науки. Високі спортивні досягнення 
найтіснішим чином пов’язані з 
психофізіологічними функціями людини. 
Відомо, що повна самовіддача в 
тренувальній діяльності та високі 
результати на змаганнях багато в чому 
зумовлені рівнем розвитку 
психосенсорних здібностей (Ровний,  
Романенко, & Пятисоцкая, 2016). 
 Психофізіологічні функції людини 
представляють собою біологічний 
фундамент індивідуально-типологічних 
особливостей вищої нервової системи, 
вони характеризують процес формування 
та вдосконалення спеціальних рухових 
навичок в умовах тренувальної та 
змагальної діяльності. Адекватність 
реакцій психофізіологічних функцій на 
тренувальні або змагальні навантаження 
може бути індикатором рівня 
підготовленості спортсмена. 
 Основні властивості нервової 
системи визначають функціональну і 
психологічну підготовленість спортсменів, 
яка впливає на спортивну ефективність, 
особливо, в ситуаційних видах спорту 
(різні види ударних єдиноборств) (Rovnyy, 
& Romanenko, 2016; Quel, Bennett, & 
Lopez-Adan, 2015 та інші). 
Загальне підвищення рівня спортивної 
майстерності та реалізація мети 
багаторічного удосконалення є 
першочерговими для досягнення 
спортсменами результатів у змаганнях 
найвищого рівня. Одержати це можливо 
лише за умовами злагодженої 
тренувальної та змагальної діяльності 
Галочкин, Клещев., & Клещев, 2007; 
Скирта, 2015). 
Сучасний рівень спортивних 
досягнень кікбоксерів вимагає 
цілеспрямованої організації багаторічної 
підготовки спортсменів, пошуку усе більш 
ефективних організаційних форм, засобів і 
методів учбово-тренувальної роботи, що є 
підтвердженням актуальності обраної тем. 
Зв'язок роботи з науковими 
програмами, планами та темами. 
Дослідження проводилося відповідно до 
теми науково-дослідної роботи кафедри 
одноборств «Оптимізація тренувального 
процесу в єдиноборствах» (номер 
державної реєстрації 0121U112873). 
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Мета дослідження – удосконалити 
методику підготовки до спортивного 
двобою кікбоксерів-юніорів за рахунок 
розвитку специфічних сприйняттів. 
Матеріали та методи 
дослідження. У даному досліджені 
використані наступні методи дослідження: 
теоретичний аналіз і узагальнення 
наукової та методичної літератури; 
педагогічне спостереження; 
інструментальний метод; педагогічне 
тестування; педагогічний експеримент; 
математико-статистичні методи 
дослідження. 
Результати дослідження та їх 
обговорення. Аналіз спеціальної науково-
методичної літератури дозволив 
визначити, що тренувальна та змагальна 
діяльність в єдиноборствах сприяє 
формуванню у спортсменів цілого 
комплексу специфічних реакцій і 
сприйняття. В основі яких, лежить поріг 
сприйняття подразнень, що вступають до 
різних сенсорних систем. Основну роль 
при цьому відіграють рівні м'язово-
рухових, зорових, вестибулярних і 
слухових відчуттів. Чим вищий рівень 
спортивної майстерності спортсмена, тим 
вищий рівень значення психофізіологічних 
функцій для досягнення змагального 
результату. 
Визначено, що специфічні 
сприйняття відносяться до комплексних 
функціональних характеристик 
підготовленості спортсменів і входять до 
числа найважливіших складових 
спортивної майстерності. Ця здатність є 
необхідною умовою ефективного 
управління людиною конкретними рухами, 
діями, діяльністю в цілому. 
На першому етапі дослідження було 
проаналізовано особливості тренувальної 
та змагальної діяльності в кікбоксінгу. 
Визначено основні засоби та методи 
роботи з єдиноборцями-юніорами.  
Так, в тренувальному процесі при 
вдосконалені техніко-тактичної 
підготовленості тренери намагаються 
розширити обсяг змагальних дій. 
Достатньо велика кількість освоєних 
прийомів дозволить в майбутньому 
формувати корону техніку. 
У тренуванні кікбоксерів-юніорів 
багато часу тренер приділяє спеціальній 
фізичній підготовці, а саме вдосконаленню 
швидкісно-силових здібностей та 
спеціальній витривалості. Основні вправи 
для розвитку цих здібностей, які 
виконують спортсмени це виконання 
ударів по лапам, боксерському мішку та 
різноманітні спеціальні вправи з 
суперником. 
У досліджені приймали участь 24 
кікбоксера-юніора (15-17 років, 1, 2 
розряди – 83 %, КМСУ – 17 %). Для 
тестування специфічних сприйняттів, 
таких, як «Відчуття темпу», «Відчуття 
зміни розміру об’єкту», «Точність 
відтворення заданої лінії» було 
використано комплекс тестів для 
планшетних комп’ютерів (Ашанін, & 
Романенко, 2015).  
Відчуття темпу дуже важливо у 
спортивному двобої, воно дозволяє 
відчувати часові інтервали, що має велике 
значення при виконанні атакуючих та 
активних захисних дій. 
Кожен прийом або змагальна дія 
має свої часові інтервали. Співвідношення 
в часі між фазами удару відображає якість 
засвоєння техніки, а оптимальні часові 
інтервали між діями в техніко-тактичному 
з’єднанні дозволяють якісно реалізувати 
швидкісно-силові характеристики при 
виконанні атаки або захисту (Ровн й, & 
Романенко, 2016; Романенко, 2004). 
Відчуття зміни розміру об’єкту 
дозволяє тонко відчувати зміни дистанції 
до суперника та своєчасно реагувати на 
зміни в змагальній ситуації. Точність 
відтворення заданої лінії відображає стан 
нервової системи та здібність керувати 
точністними рухами. Дана здібність 
дозволяє більш якісно оволодіти складною 
технікою та виконувати змагальні дії з 
високою точністю (Романенко, 2008; 
Романенко, & Веретельникова, 2019). 
На початку дослідження проведене 
попереднє тестування якостей, перелік 
яких було сформовано на підставі 
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вивчення спеціальної науково-методичної 
літератури, бесід з тренерами та 
педагогічних спостережень. 
Для оцінки часових інтервалів було 
використано інструментальний метод, а 
саме відеокомп’ютерний аналіз. 
Спортсменам було запропоновано 
виконати техніко-тактичне з’єднання 
(ТТЗ): «Джеб» (прямий удар рукой, яка є 
ближче досуперника) - «Панч» (прямий 
удар рукою, яка є подалі від суперника) - 
«Сайд-кік» (боковий удар ногою). 
Для тестування спеціально-
фізичних якостей було запропоновано 
декілька вправ, а саме для оцінки 
швидкісно-силових здібностей виконання 
бокового удару ногою по боксерському 
мішку на протязі 20 с (кількість ударів), 
для оцінки вибухової сили стрибок у 
довжину з місця (відношення довжини 
стрибка до зросту єдиноборця). 
Тестування специфічних почуттів 
було виконано з використанням 
інструментального методу наукових 
досліджень, а саме комплексу спеціальних 
тестів для планшетних комп’ютерів 
(Ашанін, & Романенко, 2015). 
Ознайомитися з роботою тестів можна в 
AppStore, додатки для iPad («Test tempo», 
«Line test», «Size test»). 
Аналіз підготовленості спортсменів 
досліджуваних груп на початку 
педагогічного експерименту, з 
використанням запропонованих тестів, 
показав, що групи не мають статистичної 
розбіжності між показниками (р>0,05). Це 
надає нам право вважати, що групи за 
рівнем підготовленості однакові та можуть 
приймати участь у другому етапі 
педагогічного експерименту. 
На другому етапі педагогічного 
експерименту спортсменам 
експериментальної групи було 
запропоновано комплекс спеціальних 
вправ для покращення якості ведення 
спортивного двобою.  
Комплекс спеціальних вправ 
розділено на декілька груп.  
Група вправ для підвищення рівня 
специфічних сприйняттів (почуття темпу, 
почуття часу, почуття дистанції, почуття 
точності, швидкості та сили ударних дій). 
До вправ цієї групи було віднесено 
виконання вправ із суперником, а саме 
«Гра темпом», «Гра дистанцією», 
різноманітні переміщення з використанням 
швидкісних, координаційних сходів. 
Спортсменам, які мали можливість 
встановити комп’ютерні додатки на свої  
мобільні прилади було запропоновано у 
вільний від тренування час виконувати 
задання тестів: «Відчуття темпу», 
«Відчуття зміни розміру об’єкту», 
«Точність відтворення заданої лінії». 
Група вправ для підвищення 
точності виконання основних техніко-
тактичних дій. Виконання ударів, як 
ногами так і руками на точність по цілям 
різного розміру, виконання спеціальних 
завдань з використанням лап, таргет, 
боксерських мішків. 
Група вправ з м’ячами різного 
розміру ваги та матеріалу. До цієї групи 
вправ було включено різноманітні 
завдання з жонглюванням м’ячами, як 
однією рукою, так і двома, а також вправ з 
м’ячами з використанням стіни та підлоги. 
Група вправ для розвитку 
спеціально-силових здібностей. Виконання 
спеціальних вправ з гумовим джгутом, 
виштовхування легкоатлетичного ядра, 
виконання ударів руками або ногами по 
боксерському мішку та інші. 
Вправи запропонованого комплексу 
спортсмени виконували на кожному 
тренувальному занятті. Згідно завдань, для 
кожного окремого тренування, були 
підібрані відповідні вправи 
запропонованого комплексу. Вправи 
комплексу, спортсмени виконували як на 
початку заняття, так і наприкінці. 
Найбільша кількість вправ, особливо з 
першої групи була виконана в період 
підготовки до змагань, а саме травень, 
червень 2021 року. 
Спортсмени контрольної групи 
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Наприкінці педагогічного 
експерименту було виконано друге 
педагогічне тестування з обраних тестів. 
Результати оцінки часових 
інтервалів наприкінці педагогічного 
експерименту представлені в таблиці 1. 
Аналіз часових інтервалів наприкінці 
педагогічного експерименту показав, що 
співвідношення між частинами ТТЗ у 
контрольній групі склало 35 % для першої 
частини та 65 % для другої. 
Співвідношення між частинами ТТЗ у 
експериментальній групі склало       34 % 
для першої частини та 66 % для другої. Як 
зазначено було вище, співвідношення між 
частинами ТТЗ відображає якість її 
виконання. Спортсмени, як 
експериментальної, так і контрольної 
групи покращили рівень технічної 
підготовленості, але спортсмени 
експериментальної групи статистично 
достовірно скоротили час виконання, як 
першої (р<0,05), так і другої частини 
(р<0,05) запропонованого техніко-




Часові інтервалів ТТЗ наприкінці дослідження (КГ n=12, ЕГ n=12) 
Групи Джеб-Панч Панч-Сайд-кік 
Експериментальна група (мс) 0,174 ±0,005 0,321 ±0,016 
Контрольна група (мс) 0,194 ±0,004 0,379 ±0,019 
t 3,23 2,38 
p p<0,01 p<0,05 
 
Аналіз точності виконання ударів у 
ТТЗ свідчить, що спортсмени 
експериментальної групи статистично 
достовірно (р<0,05) покращили точність 
усієї техніко-тактичної комбінації          
(табл. 2). Так, точність удару «Джеб» 
покращена на 49 %, «Панч» на 26 %, 
«Сайд-кік» на 17 %. 
Таблиця 2 
Точність виконання ТТЗ наприкінці дослідження (КГ n=12, ЕГ n=12) 
Групи Джеб Панч Сайд-кік 
Експериментальна група (см) 4,50 ±0,436 8,67 ±0,324 9,73 ±0,618  
Контрольна група (см) 6,67 ±0,501 10,33 ±0,371 11,83 ±0,216  
t 3,39 3,54 3,32 
p p<0,01 p<0,01 p<0,01 
 
Результати оцінки рівня спеціальної 
фізичної підготовленості представлено в 
таблиці 3.  
Аналіз змін рівня спеціальної 
фізичної підготовленості наприкінці 
педагогічного експерименту свідчить, що 
її рівень зріс, як у спортсменів 
експериментальної, так і спортсменів 
контрольної групи. 
Але статистично достовірної 
різниці між цими показниками у 
досліджуваних групах немає. Це свідчить 
про те, що спортсмени, як 
експериментальної, так і контрольної 
групи в тренувальному процесі достатньо 
багато виконують різноманітних вправ 
швидкісно-силової спрямованості.  
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Таблиця 3 
Спеціальна фізична підготовленість наприкінці дослідження (КГ n=12, ЕГ n=12) 
Група Кількість ударів, 20 с Стрибок у довжину (коефіцієнт) 
Експериментальна група 31,3 ±0,388 1,39 ±0,021 
Контрольна група 31,1 ±0,382 1,38 ±0,031 
t 0,16 0,23 
p p>0,05 p>0,05 
 
Порівняльний аналіз показників 
оцінки специфічних сприйняттів (табл. 4) 
показав, що найбільше покращення 
результату у спортсменів 
експериментальної групи відбулося в тесті 
«Відчуття темпу» і склало 44 %.  
Таблиця 4 
Оцінка специфічних сприйняттів наприкінці дослідження (КГ n=12, ЕГ n=12) 
Група Відчуття темпу Відчуття розміру Точність лінії 
Експериментальна група (мс) 31,5 ±2,66 0,742 ±0,028 0,336 ±0,014 
Контрольна група (мс) 49,9 ±4,72 0,804 ±0,025 0,427 ±0,039 
t 3,56 1,69 2,31 
p p<0,01 p>0,05 p<0,05 
 
Різниця у цьому тесті між 
показниками спортсменів 
експериментальної групи та показниками 
спортсменів контрольної групи є 
статистично достовірною (р<0,01).  
Покращення почуття темпу 
спортсменів експериментальної групи, на 
нашу думку, відбулося завдяки 
використанню спеціальних завдань в яких 
треба було спостерігати за темпом 
суперника та відтворювати його в свої 
рухах або змінювати темп коли вимагала 
цього бойова ситуація. 
Також, наприкінці педагогічного 
експерименту статистично достовірно 
покращено результат у тесті «Відтворення 
заданої лінії». Зменшення цього показника 
(24 %) свідчить про покращення взаємодії 
сенсорного та моторного механізмів 
керування рухом, міжм’язової координації. 
Аналіз результатів спортсменів 
експериментальної групи у тесті «Відчуття 
зміни розміру об’єкту» було покращено в 
порівнянні з результатами спортсменів 
контрольної групи, але відмінності 
статистично не достовірні (р>0,05). На 
нашу думку, динаміка результатів у цьому 
тесті,  може бути пов’язана з недостатньою 
кількістю часу або треба переглянути деякі 
вправи, які було запропоновано в 
комплексі. 
Для визначення впливу рівня 
розвитку специфічних сприйняттів на 
якість ведення спортивного поєдинку були 
організовані контрольні двобої між 
кікбоксерами, які приймали участь у 
педагогічному експерименті.  
Двобій проведено згідно правил 
змагань з кікбоксінгу WAKO у розділі 
«Кік-Лайт». Спортсмени були розподілені 
згідно вагових категорій. Переможця 
визначала комісія, яка включала провідних 
тренерів ДЮСШ «ХЗТД». 
Аналіз контрольних поєдинків 
показав, що спортсмени 
експериментальної групи виграли                    
7 поєдинків та набрали 76 балів, а 
спортсмени контрольної групи виграли          
5 поєдинків та набрали 66 балів.  
Порівняльний аналіз значень з 
використання критерія Wilcoxon у 
програмі Statistica показав статистичну 
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достовірність відмінностей між 
показниками W=29,5; р<0,05. Тобто, 
спортсмени експериментальної групи 
дійсно показали більш якісний рівень 
ведення спортивного двобою. 
Аналіз результатів педагогічного 
експерименту показав, що використання 
вправ запропонованого комплексу впливає 
на розвиток специфічних спийняттів 
таких, як відчуття темпу, відчуття 
дистанції, відчуття суперника, відчуття 
удару та інші. Підвищення рівня прояву 
специфічних сприйняттів впливає на якість 
виконання техніко-тактичних дій, що 
дозволяє отримувати переможні бали в 
спортивному двобої. 
Висновки. 
 Аналіз результатів виконання тестів 
на початку педагогічного експерименту 
свідчить о статистично недостовірних 
відмінностях між досліджуваними групами 
(р>0,05). 
 Наприкінці педагогічного 
експерименту визначено, що часові 
інтервали спортсменів експериментальної 
групи статистично достовірно менш 
(р<0,01) ніж часові інтервали спортсменів 
контрольної групи. 
 Різниця між показниками 
спеціальної фізичної підготовленості у 
спортсменів досліджуваних груп 
наприкінці педагогічного експерименту не 
є статистично достовірною (р>0,05),  
 Аналіз результатів визначення 
відчуття темпу свідчить, що показники 
спортсменів експериментальної групи 
статистично достовірно (р<0,01) 
відрізняються від показників спортсменів 
контрольної групи. Статистично 
достовірне покращення почуття темпу 
(р<0,01) та точності відтворення заданої 
лінії (р<0,05) є відображенням змін у 
сенсорному, моторному механізмах 
керування рухами, що стало причиною 
зменшення часових інтервалів та 
покращення точності виконання ударів у 
техніко-тактичному з’єднанні.
 Порівняльний аналіз результатів 
виконання контрольних поєдинків показав, 
що спортсмени експериментальної групи 
більш якісно виконували техніко-тактичні 
дії та вибороли більше переможних балів 
ніж спортсмени  контрольної групи 
(W=29,5; p<0,05). 
Перспективи подальших 
досліджень у даному напрямку будуть 
спрямовані на детальне вивчення прояву 
та впливу специфічних сприйняттів на 
якість змагальних двобоїв кваліфікованих 
кікбоксерів. 
Конфлікт інтересів. Автори 
відзначають, що не існує ніякого 
конфлікту інтересів. 
Джерела фінансування. Ця стаття 
не отримала фінансової підтримки від 
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 Аннотация. Романенко В.В., Дёмин С.А. Совершенствование спортивного 
поединка кикбоксёров-юниоров за счёт развития специфических восприятий. Цель: 
совершенствовать методику подготовки к спортивным боям кикбоксёров-юниоров за счёт 
развития специфических восприятий. Материалы и методы. В данном исследовании были 
использованы следующие методы исследований: теоретический анализ и обобщение научной 
и методической литературы; педагогические наблюдения; инструментальный метод; 
педагогическое тестирование; педагогический эксперимент; математико-статистические 
методы исследований. Результаты: в исследовании принимали участие 24 кикбоксёра-
юниора (15-17 лет, 1, 2 разряды – 83 %, КМСУ – 17 %). Для тестирования специфических 
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восприятий, таких как «Чувство темпа», «Чувство изменения размера объекта», 
«Точность воспроизведения заданной линии» был использован комплекс тестов для 
планшетных компьютеров (Ашанин В.С., Романенко В.В., 2015). Для оценки временных 
интервалов был использован инструментальный метод, а именно видеокомпьютерный 
анализ. Для определения временных интервалов, как параметра, который отображает 
качество техники было предложено выполнить технико-тактическое соединение (ТТС): 
«Джеб» (прямой удар рукой, ближней) - «Панч» (прямой удар рукой, дальней) - «Сайд-кик» 
(боковой удар ногой). На основании изучения научно-методической литературы, 
педагогических наблюдений, бесед с тренерами-преподавателями подобраны педагогические 
тесты для оценки исследуемых показателей и разработан комплекс специальных 
упражнений для повышения качества спортивных поединков кикбоксёров-юниоров. 
Результаты педагогического эксперимента свидетельствуют, что использование 
упражнений предложенного комплекса специальных упражнений позитивно влияет на 
развитие специфических восприятий таких как чувство темпа, чувство дистанции, чувство 
соперника, чувство удара и др. Повышение уровня проявления специфических восприятий 
положительно влияет на качество выполнения технико-тактических действий, что 
позволяет получать победные баллы в спортивном поединке. Выводы. Определено, что в 
конце педагогического эксперимента, временные интервалы спортсменов 
экспериментальной группы статистически достоверно меньше (р<0,01) чем временные 
интервалы спортсменов контрольной группы. Разница между показателями специальной 
физической подготовленности у спортсменов исследуемых групп в конце педагогического 
эксперимента статистически не достоверны (р>0,05). Анализ результатов определения 
чувства темпа свидетельствует, что показатели спортсменов экспериментальной группы 
статистически достоверно (р<0,01) отличаются от показателей спортсменов 
контрольной группы. Статистически достоверное улучшение чувства темпа (р<0,01) и 
точности воспроизведения заданной линии (р<0,05) является отображением позитивных 
изменений в сенсорном, моторном механизмах управления движениями. Данные изменения 
стали причиной уменьшения временных интервалов и улучшения точности выполнения 
ударов в технико-тактическом соединении. Сравнительный анализ результатов проведения 
контрольных поединков показал, что спортсмены экспериментальной группы более 
качественно выполняли технико-тактические действия и заработали больше победных 
баллов чем спортсмены контрольной группы (W=29,5; p<0,05). 
Ключевые слова: кикбоксинг, специфические восприятия, технико-тактические 
соединения, соревнования, поединок. 
Abstract. Romanenko V., Demin S. Improvement of sports duel of kickboxers-juniors due 
to development of specific perceptions. Purpose: improve the methodology for preparing junior 
kickboxers for sports fights due to the development of specific perceptions. Material and methods. 
The following scientific methods were used in this study: theoretical analysis and synthesis of 
scientific and methodological literature; pedagogical observations; instrumental method; 
pedagogical testing; pedagogical experiment; mathematical and statistical research methods. 
Results: а set of tests for tablet computers (Ashanin V.S., Romanenko V.V., 2015) was used to test 
specific perceptions, such as «Sense of pace», «Sense of change in the size of the object», 
«Accuracy of reproduction of a given line». An instrumental method, namely video computer 
analysis, was used to estimate time slots. To determine the time intervals, as a parameter that 
displays the quality of the equipment, it was proposed to perform a technical-tactical combination 
(TTC): «Jeb» (direct hand, near) -  «Punch» (direct hand, far) -  «Side-kick» (side kick). Based on 
the study of scientific and methodological literature, pedagogical observations, conversations with 
trainers, pedagogical tests were selected to evaluate the investigated indicators and a set of special 
exercises was developed to improve the quality of sports duels of junior kickboxers. The results of 
the pedagogical experiment indicate that the use of the exercises of the proposed complex of special 
exercises positively affects the development of specific perceptions such as a feeling of pace, a 
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feeling of distance, an opponent's feeling, a feeling of impact, etc. Increasing the level of 
manifestation of specific perceptions positively affects the quality of technical and tactical actions, 
which allows you to receive winning points in a sports match. Conclusions. It was determined that 
at the end of the pedagogical experiment, the time intervals of athletes of the experimental group 
are statistically significantly shorter (p<0,01) than the time intervals of athletes of the control 
group. The difference between the indicators of special physical fitness in athletes of the study 
groups at the end of the pedagogical experiment is not statistically reliable (p>0,05). Analysis of 
the results of determining the sense of pace indicates that the indicators of athletes of the 
experimental group are statistically significant (p<0,01) different from those of athletes of the 
control group. Statistically significant improvement of tempo sense (p<0,01) and accuracy of 
reproduction of a given line (p<0,05) is the cause of positive changes in sensory, motor 
mechanisms of motion control. These changes caused a decrease in time intervals and improved 
accuracy of striking in a technical and tactical connection. A comparative analysis of the results of 
control fights showed that athletes of the experimental group performed technical and tactical 
actions better and earned more winning points than athletes of the control group (W=29,5; 
p<0,05). 
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